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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tarkastelen tutkielmassani journalistisen tilan muutosta maakuntaradion uutisista verkkouutisiin.
Näkökulmani on interaktiivinen journalistinen tila kulttuurisessa kontekstissa, jota selvitän tapaustutkimuksena mediarutiinien, journalistisen
puhetavan ja maakuntaradion uutisten pohjalta. Lähestymistapani teoreettisena taustana ovat Johan Fornäsin (1996) Kulttuuriteoria, Hannu
Niemisen (2003) tapa jakaa julkinen tila ja Mark Deuzen (2003) verkkoviestinnän vuorovaikutteisuustutkimukset.
Olen kerännyt tutkimusmateriaalia YLEn kolmesta maakuntaradiosta: Lahden Radiosta, Radio Hämeestä ja Tampereen radiosta.
Uutispäälliköiden haastattelut, toimittajille tekemäni sähköpostikysely ja kahden uutisviikon aiheiden vertailu kertovat journalististen
käytäntöjen muutoksesta konvergoituvassa toimituksessa. Uuden digitaalisen median interaktiivisuus, multimedia ja uutisten kontekstualisointi
asettavat vaatimuksia toimittajien ammattitaidolle. Maakuntaradion toimittajien ammattitaito ei kuitenkaan ole supistunut tekniseksi osaamiseksi
vaan kyselyyni vastanneet toimittajat korostavat kykyä tehdä uutisia useaan eri välineeseen aiheen ehdoilla.
Tutkimukseni osoittaa, että maakuntaradiot julkaisevat verkossa osittain eri aihealueiden uutisia kuin radiolähetyksessä. Portinvartijan roolissa
uutispäälliköt pyrkivät objektiiviseen ja puolueettomaan uutisvalintaan ja nostavat radiolähetyksen kärkeen virkamies- ja asiantuntijalähteisiin
perustuvia uutisia. Internet on toistaiseksi maakuntaradion rinnakkainen julkaisualusta ja vuorossa oleva uutistoimittaja siirtää verkkoon
valintansa mukaan sähkeitä. Maakuntaradion uutiset ovat valtavirtajournalismille tyypillistä elitististä julkisuutta ja verkkouutiset lähempänä
pluralistista julkista tilaa.
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